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PREFACI A NOCHE DE GUERRA 
EN EL MUSEO DEL PRADO 
Collage para seis personajes y seis voces 
Álvaro del Amo i Miguel Bilbatúa 
Voz A:Todo el museo descendido a los sótanos. 
Voz B: Salas desiertas. 
Voz C: Ventanas cubiertas con planchas de metal y sacos terreros. 
Voz D: La inmensa galería central despoblada. 
Voz E: Más interminable que nunca. 
Voz F: Como una calle después de una batalla. 
Voz A: Un desnudo armazón subía hasta la cúpula. 
Voz B: Travesaños. 
Voz C: Vigas entrecruzadas. 
Voz D: Un inmenso andamiaje. 
Voz E: En la rotonda de entrada, antes de la gran galería. 
Voz F: La inmensa galería central despoblada. 
Voz A: Catorce bombas incendiarias. 
Voz B: Cristales partidos. 
Voz C: La cúpula perforada. 
Voz D: Las vidrieras rotas. 
Voz E: Gruesa capa de tierra y cristales partidos. 
Voz F: Como una calle después de una batalla. 
Voz A: Entre travesaños y vigas entrecruzadas la estatua en bronce del emperador Carlos V con 
Francisco I encadenado a sus pies. 
Voz B: Catorce bombas incendiarias. 
Voz C: Unas, prendieron; otras, no. 
Voz D: Entre travesaños y vigas entrecruzadas. 
Voz E: Encadenado a sus pies, el grupo escultórico de Lean Leoni. 
Voz F: Hacía frío. 
Voz A: La larga galería central 
Voz B: Como una calle después de una batalla. 
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Voz C: Dos inmensas trincheras de sacos se levantaban en el centro. 
Voz D: Defendían. 
Voz E: Dos mesas de piedra sostenidas por leones. 
Voz F: Regalo del papa Pío Val infante don Juan de Austria. 
Voz A: Bajo una gruesa capa de tierra. 
Voz B: Cristales partidos. 
Voz C: Dos inmensas trincheras de sacos. 
Voz D: Dos mesas de piedra sostenidas por leones. 
Voz E: Catorce bombas incendiarias. 
Voz F: El 16 de noviembre de 1936. 
Texto I 
«La Comisión de Fortificaciones de la Junta de Defensa de Madrid ordena a todos los que 
tengan en su poder picos, palas, sacos terreros, espuertas, alambres de espino y toda clase de material 
que pueda ser útil en los trabajos de fortificación, que lo lleven durante hoy y mañana al nuevo 
Ministerio de Obras Públicas, situado en la prolongación de la Castellana. Los que estén utilizando 
estos elementos o los que por un motivo u otro no puedan entregarlos deberán presentar una 
relación de ellos en el mismo sitio, donde les dará un recibo la Comisión de Fortificaciones. 
»A partir del lunes, día 16, todo aquel que sea encontrado en Madrid con alguna de estas herra-
mientas o materiales y sin el recibo correspondiente será juzgado con arreglo al fuero de Guerra». 
Comisión de Fortificaciones de la Junta de Defensa. Madrid, 14 de noviembre de 1936. 
Voz A: La larga galería central, una calle después de una batalla. 
Voz B: Las mangas de los bomberos, serpientes por la tierra regada sobre los suelos encerados. 
Voz C: Inmensas trincheras de sacos terreros. 
Voz D: Picos, palas, sacos terreros, espuertas, alambres de espino. 
Voz E: Salas desiertas. 
Voz F: Una gruesa capa de tierra y cristales partidos. 
Voz A: Picos. 
Voz B: Palas. 
Voz C: Sacos terreros. 
Voz D: Alambres de espino. 
Voz E: Vigas. 
Voz F: Travesaños. 
Voz A: Mangas. 
Voz B: Espuertas. 
Voz C: Herramientas. 
Voz D: Y todo material útil en trabajos de fortificación. 
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Voz E: Catorce bombas incendiarias. 
Voz F: El I 6 de noviembre de 1936. 
Voz A: Bombas sobre el Museo del Prado. 
Voz B: Bombas sobre el Palacio de Liria. 
Voz C: Bombas sobre la Biblioteca Nacional. 
Voz D: Bombas sobre la Academia de San Fernando. 
Voz E: Bombas incendiarias. 
Voz F: El 16 de noviembre de 1936. 
En el fondo del escenario, P¡CASSO y GOYA vestidos taJ como aparecerán posteriormente en Noche de 
guerra en el Museo del Prado. Por las escaleras del fondo bajan dos funcionarios, acompañados por 
dos milicianos. 
PICASSO: En este mes de noviembre de 1936. 
GaYA: En este mes de mayo de I 808. 
MILICIANO 1°: Las maderas empezaron a arder. 
MILICIANO 2°: Pero entre éste y yo pudimos apagarlo. 
MILICIANO 1°: Catorce bombas incendiarias llevamos recogidas hasta ahora. 
MILICIANO 2°: Unas prendieron; otras, no. 
MILICIANO 1°: Gracias a esta tierra esparcida, las bombas no calaron hasta los sótanos. 
FUNCIONARIO 1°: El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes autoriza a evacuar inmediata-
mente aquellas obras que sean más importantes y cuyo estado de conservación lo permita. 
GOYA: Seguid nos por aquí, camaradas. 
Acompañado por GOYA, todo el grupo desciende por Ja escalera del fondo del escenario hacia donde 
se supone que se encuentran los sótanos del Museo. 
Voz A: Faltaba madera de entarimar. 
Voz B: Picos. 
Voz C: Palas. 
Voz D: Faltaba madera de entarimar para hacer los cajones de los embalajes. 
Voz E: Vigas. 
Voz F: Travesaños. 
Voz A: No teníamos camiones de transporte. 
Voz B: Faltaba madera. 
Voz C: Herramientas. 
Voz D: Materiales útiles. 
Voz E: Recurrimos al Quinto Regimiento. 
Voz F: Recurrimos a los ferroviarios. 
Voz A: Los ferroviarios se encargaron de traernos madera. 
Voz B: De unos almacenes situados en el Cerro Negro. 
Voz C: Que se habían quedado entre dos fuegos. 
Voz D: Y fueron necesarios. 
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Voz E: La noche y un tren blindado. 
Voz F: Para hacer los cajones de los embalajes. 
Voz A: Enormes embalajes. 
Voz B: Inmenso castillete de maderas y lonas. 
Voz C: Soldados y motoristas. 
Voz D: Las fuerzas del Quinto Regimiento nos dieron camiones y protección para el camino. 
Voz E: Una noche del mes de noviembre. 
Voz F: La huella de los cuadros descolgados se estampaba en los muros. 
Voz A: Como ventanas ciegas. 
Voz B: La larga galería central, una calle después de una batalla. 
Voz C: Inmensas trincheras de sacos terreros. 
Voz D: Las mangas de los bomberos, serpientes por la tierra regada sobre los suelos encerados. 
Voz E: Una gruesa capa de tierra y cristales partidos. 
Voz F: Salas desiertas. 
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Alberti, obra dirigida per 
Ricard Salvar. 
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Voz A: Hace frío. 
Voz B: A oscuras, entre la niebla. 
Voz C: Salían lentamente de Madrid, camino de Levante. 
Voz D: Enormes embalajes. 
Voz E: Inmenso castillete de madera y lonas. 
Voz F: Soldados y motoristas. 
Al fondo del escenario, subiendo por lo escalera que conduce 01 sótano del Museo, aparecen P¡CASSO 
y GOYA, seguidos por dos personajes con móscaras. Lo del primero procede de El Guernica (toro, 
caba/lo .. .): lo del segundo, de algún grabado de Los desastres. 
PICASSO: En este mes de noviembre de 1936. 
GOYA: En este mes de mayo de I 808. 
MÁSCARA GUERNICA: La lucha que, en un principio, pudo tener solamente el carácter de una lucha 
entre la democracia y el fascismo, entre la reacción y el progreso, ha roto estos marcos para 
transformarse en una guerra nacional. 
MÁSCARA DESASTRES: En una guerra de defensa de un pueblo que se siente traicionado, vendido al 
extranjero. 
GOYA (poro sí): Algunas voces, hablando en lengua extranjera, dialogan entre sí; se oían las pisadas 
de los verdugos, cuya marcha en dirección al fondo del Prado era indicada por los movimientos 
de unos farolillos de agonizante luz.A cada rato circulaban tropeles con gentes maniatadas. 
MÁSCARA GUERNICA: La guerra de un pueblo que ve su patria, su hogar; el lugar donde reposan sus 
mayores en peligro de ser desgarrados, arrasados. 
PICASSO (para sí): Guernica fue completamente destruida ayer 26 de abril de 1937, mediante 
incursiones aéreas de los insurrectos. 
GOYA (poro sí): Sentí muy cercana ya una descarga de fusilería. Allá abajo, en la esquina del palacio 
de Medinacelli, la rápida luz del fogonazo había iluminado a un grupo, mejor dicho a un montón 
de personas, en distintas actitudes colocados y con diversos trajes vestidos. 
PICASSO (para sí): El bombardeo de Guernica, ciudad abierta y alejada del frente, requirió exac-
tamente tres horas y cuarto, durante las cuales una poderosa flota de aviones alemanes, bom-
barderos Junkers y Heinkel y cazas Heinkel, descargaron sobre la villa bombas de quinientos 
kilogramos y proyectiles incendiarios. 
GOYA (poro s¡):Tras la descarga oyéronse quejidos de dolor. 
PICASSO (para sí): Los cazas volaban rasantes sobre el centro de la villa ametrallando a la pobla-
ción civil que se refugiaba en los campos. 
GOYA (poro sí): Las imprecaciones se apagaban en el silencio de la noche. Después, algunas voces, 
hablando en lengua extranjera; se oían las pisadas de los verdugos. 
MÁSCARA DESASTRES: Y empezó la noche más larga de nuestra vida. 
GOYA: En este mes de noviembre de 1936. 
PICASSO: En este mes de mayo de 1808. 
Voz A: Y empezó la noche más larga. 
Voz B: Voces hablando en lengua extranjera. 
Voz C: Pisadas de verdugos. 
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Voz D: Descargas de fusilería. 
Voz E: Bombas de quinientos kilogramos, proyectiles incendiarios. 
Voz F: Verdugos. 
Voz A: Farolillos de agonizante luz. 
Voz B: Desgarrados. 
Voz C: Arrasados. 
Voz D: Quejidos. 
Voz E: Refugiándose en los campos. 
Voz F: Verdugos. 
Voz A: Junkers. 
Voz B: Heinkels. 
Voz C: Bombas. 
Voz D: Incendiando. 
Voz E: Ametrallando. 
Voz F: Verdugos. 
Voz A: Quejidos desgarrados. 
Voz B: Arrasados. 
Voz C: En los campos. 
Voz D: Vendidos. 
Voz E: Traicionados. 
Voz F:Verdugos. 
Voz A: Y empezó la noche más larga. 
Voz B: La huella de los cuadros manchaba las paredes. 
Voz C: Salas desiertas. 
Voz o: Arrasadas. 
Voz E: Ventanas ciegas. 
Voz F: Desgarradas. 
Voz A: Hacía frío. 
Voz B: Soldados y motoristas. 
Voz C: A oscuras, entre la niebla. 
Voz o: Enormes embalajes. 
Voz E: Inmenso castillete de maderas y lonas. 
Voz F: Salían lentamente de Madrid camino de Levante. 
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Texto 2 
Voz A: Antonio Machado, poeta; 
Voz B: Pío del Río Hortega, director del Instituto del Cáncer; 
Voz C: Enrique Moles Ormella, catedrático de la Universidad Central; 
Voz D: Isidro Sánchez Covisa, académico de la de Medicina; 
Voz E: Antonio Medinaveitia Tabugo, catedrático de la Facultad de Farmacia; 
Voz F:José María Sacristán, psiquiatra; 
Voz A: José Moreno Villa, poeta y pintor; 
Voz B: Miguel Prados Suchs, psiquiatra, y 
Voz C: Arturo DuperierVallesa, catedrático de geofísica de la Universidad Central, 
Voz D: Que salen para Valencia, 
Voz E: Bajo la orden de la Junta de Defensa, 
Voz F: Declaran lo siguiente: 
«Jamás nosotros, académicos y catedráticos, poetas e investigadores, con títulos de Universi-
dades españolas y extranjeras, nos hemos sentido tan profundamente arraigados a la tierra de 
nuestra patria; jamás nos hemos sentido tan españoles como en el momento que los madri-
leños que defienden la libertad de España nos han obligado a salir de Madrid para que nuestra 
labor de investigación no se detenga, para librarnos en nuestro trabajo de los bombardeos que 
sufre la población civil de la capital de España; jamás nos hemos sentido tan españoles como 
cuando hemos visto que, para librar nuestros tesoros artístico y científico, los milicianos que ex-
ponen su vida por el bien de España se preocupan de salvar los libros de nuestras bibliotecas, los 
materiales de nuestros laboratorios de las bombas incendiarias que lanzan los aviones extranje-
ros sobre nuestros edificios de cultura». 
Voz A: Camino de Levante. 
Voz B: Soldados y motoristas. 
Voz C: Defienden 
Voz D: Enormes embalajes. 
Voz E: A oscuras, entre la niebla. 
Voz F: Muertos de frío. 
Voz A: Arraigados a la tierra. 
Voz B: Académicos. 
Voz C: Catedráticos. 
Voz D: Poetas. 
Voz E: Investigadores. 
Voz F: Milicianos. 
Voz A: Picos. 
Voz B: Palas. 
Voz C: Sacos terreros. 
Voz D: Alambres de espino. 
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Voz E: Espuertas. 
Voz F: Herramientas. 
Voz A: Libros. 
Voz B: Cuadros. 
Voz C: Probetas. 
Voz D: Archivos. 
Voz E: Arraigados a la tierra. 
Voz F: Camino de Levante. 
Voz A: La inmensa galería central despoblada. 
Voz B: Como una calle después de una batalla. 
Voz C: La cúpula perforada. 
Voz D: Las vidrieras rotas. 
Voz E: «Aquí, Arganda:Todo va bien.» 
Voz F: Salas desiertas. 
Voz A: Una noche del mes de noviembre. 
Voz B: Ni una luz, ni un reflejo. 
Voz C: A oscuras. 
Voz D: Entre la niebla. 
Voz E: Muertos de frío. 
Voz F: Defienden. 
Texto 3 
«De aquí en adelante tendrán que establecerse puestos de vigilancia en las azoteas, buhardillas, 
mansardas y demás sitios elevados, para proceder a la detención de cualquier persona sospechosa 
que encienda luces visibles desde el exterior durante la noche, ya que se ha comprobado que en 
algunos casos los aviones de bombardeo facciosos han sido orientados por luces situadas alre-
dedor de los objetivos, encendidas por manos criminales. Los vecinos de los pisos elevados y terra-
zas deben cuidar de que ninguna luz trascienda al exterior y denunciar en el acto al comité de casa 
o a las Milicias la existencia de cualquier luz visible tanto en sentido vertical como horizontal. 
»Madrid, 21 de noviembre de 1936.» 
Voz A: Aviones de bombardeo. 
Voz B: Orientados por luces. 
Voz C: En azoteas. 
Voz D: Buhardillas. 
Voz E: Mansardas. 
Voz F: Encendidas por manos. 
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Voz A: Que ninguna luz trascienda. 
Voz B: Durante la noche. 
Voz C: Denunciar en el acto. 
Voz D: Cualquier luz visible. 
Voz E: Establecer. 
Voz F: Puestos de vigilancia. 
Voz A: «Aquí Requena!:Todo va bien!» 
Voz B: Camino de Levante. 
Voz C: Inmenso castillete de maderas y lonas. 
Voz D: Ni una luz, ni un reflejo. 
Voz E: Como una calle después de una batalla. 
Voz F: La inmensa galería central despoblada. 
Voz A: La cúpula perforada. 
Voz B: Cristales partidos. 
Voz C: Vidrieras rotas. 
Voz D: Travesaños y vigas entrecruzadas. 
Voz E: Bajo una gruesa capa de tierra. 
Voz F: Catorce bombas incendiarias 
Voz A: Picos. 
Voz B: Palas. 
Voz C: Espuertas. 
Voz D: Sacos terreros. 
Voz E: Alambres de espino. 
Voz F: Planchas de metal. 
Voz A: En la rotonda de entrada, antes de la gran galería. 
Voz B: Un desnudo armazón subía hasta la cúpula. 
Voz C: Las mangas de los bomberos, serpientes por la tierra regada sobre los suelos encerados. 
Voz D: La huella de los cuadros descolgados se estampaba en los muros, como ventanas ciegas. 
Voz E: Salas desiertas. 
Voz F: Inmensas trincheras de sacos terreros. 
Voz A: «AquíValencia: ¡Todo ha ido bien!» 
Voz B: Torres de Serranos. 
Voz C: Torres gemelas. 
Voz D: Bóveda de piedra. 
Voz E: Reforzada con cemento y tierra. 
Voz F: Los cuadros del Prado. 
Voz A: Torres de Serranos. 
Voz B: Lugar lejos del mar; poco probable de ser atacado. 
Voz C: Torres gemelas. 
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Voz D: Fuertes para resistir toda clase de bombardeos. 
Voz E: Bóvedas de piedra. 
Voz F: Reforzadas con cemento y tierra. 
Voz A: En cajas acondicionadas. 
Voz B: A prueba de fuego. 
Voz C: Embalados. 
Voz D: A prueba de fuego. 
Voz E: Fuertes para resistir toda clase de bombardeos. 
Voz F: Los cuadros del Prado. 
Voz A: Bóvedas de piedra. 
Voz B: La cúpula perforada. 
Voz C: Techo reforzado con cemento. 
Voz D: Una gran capa de tierra y cristales partidos, como una calle después de una batalla. 
Voz E: Embalados con sus marcos en fuertes cajas. 
Voz F: La huella de los cuadros descolgados, como ventanas ciegas. 
Voz A: Farolillos de agonizante luz. 
Voz B: Tropeles de gentes maniatadas. 
Voz C: Refugiándose en los campos. 
Voz D: En las azoteas. 
Voz E: Tropeles. 
Voz F: De agonizante luz. 
Voz A: Bombas de quinientos kilogramos. 
Voz B: Proyectiles incendiarios. 
Voz C: Descargas de fusilería. 
Voz D: Bombardeos Junkers. 
Voz E: Cazas Heinkels. 
Voz F: Ametrallando. 
Voz A: Bombas sobre la Biblioteca Nacional. 
Voz B: Establecer puntos de vigilancia. 
Voz C: Bombas sobre la Academia de San Fernando. 
Voz D: Entregar todo material útil en trabajos de fortificación. 
Voz E: Bombas sobre el Palacio de Liria. 
Voz F: Una calle, una trinchera, una batalla. 
Voz A: Bombas sobre el Museo del Prado. 
Voz F: Noche de guerra en el Museo del Prado. 
FIN 
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NOTA 
Las seis voces pueden estar representadas por seis milicianos. En ningún caso deben dirigirse al público 
directamente. Mientras dicen el texto deben estar realizando trabajos propios de la situación; por ejem-
plo, colocar sacos terreros, descolgar cuadros, embalarlos, etc. 
En ningún caso es un diálogo entre ellos; deben decir el texto mientras trabajan. 
Los textos (1, 2 Y 3) pueden ser dichos a través de altavoces. 
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